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FRONTERAS EN TERAPÉUTICA
en relación a los necesarios para lograr una 
acción terapéutica y, como se menciona an-
teriormente, tampoco se apreciaron efectos 
secundarios.
Como conclusión, aunque previamente han 
sido descritas otras alternativas de mante-
nimiento gástrico prolongado de fármacos, 
existen limitaciones en cuanto a la duración 
del efecto producido o a la poca seguridad 
de los sistemas empleados. Esta plataforma 
se presenta apropiada para su utilización, en 
principio, con cualquier compuesto de admi-
nistración oral de interés, permitiendo una 
reducción de la frecuencia de las dosis, ha-
ciendo más “atractivo” el tratamiento para el 
paciente. Se trata, por tanto, de un sistema 
novedoso de liberación de fármacos, poten-
cialmente eficaz para hacer frente a afeccio-
nes graves como  la malaria.
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El desarrollo de sistemas eficientes de libera-
ción de fármacos (DDSs, por sus siglas en in-
glés) es un tema de creciente interés ya que 
podría mejorar el control de liberación de 
fármacos en dianas específicas, reduciendo 
así los efectos secundarios. Para poder lograr 
una correcta dosis en la diana terapéutica, el 
sistema de liberación de fármacos  debe de-
mostrar, además, una alta capacidad de carga 
de fármaco, una reducción en la cantidad del 
material de matriz necesario y una liberación 
de fármaco controlada. Actualmente, este 
ámbito de investigación está muy interesado 
en una familia de sustancias transportadoras 
denominadas liposomas, basadas en nanoes-
tructuras lipídicas, capaces de autoensamblar-
se, y que se encuentran en una fase líquido-
cristalina, lo que se conoce  como LCPs por sus 
siglas en inglés. De estructura cúbica debido 
a su alta área superficial interna, éstas permi-
ten el alojamiento de moléculas tanto lipófilas 
como hidrófilas, ya que contienen dos canales 
de agua en la bicapa lipídica y dependiendo de 
la composición de la misma, se pueden modu-
lar las interacciones entre el hospedador (la 
nanoestructura) y el huésped (el fármaco). 
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En este contexto, Nazaruk y colaboradores 
de la Universidad de Varsovia, han publicado 
recientemente, una nueva formulación deno-
minada cubosomas. Estos son LCPs a los que 
se les añade un estabilizador (plurónico F127), 
que les da la posibilidad de ser fragmentados 
para obtener nanoestructuras que retienen 
las ventajas de los LCPs convencionales evitan-
do la alta viscosidad que limita su uso como 
transportadores de fármacos. Emplean estas 
nanoestructuras como hospedadores del fár-
maco doxorubicina, por dos motivos. En pri-
mer lugar, el uso de doxorubicina en el trata-
miento del cáncer es limitado debido a su alta 
toxicidad, ya que produce efectos secundarios 
cardiotóxicos. En segundo lugar, en el ámbito 
del tratamiento del cáncer, se suelen emplear 
sistemas de encapsulación regulables por 
cambios de pH, aprovechando que las células 
cancerígenas presentan un pH más bajo que 
las células sanas. Realizando los estudios per-
tinentes, han visto que, por un lado, era ne-
cesaria una menor concentración de fármaco 
para inhibir la proliferación celular en compa-
ración con el uso de doxorubicina libre, y por 
otro lado, esta se liberaba más rápidamente a 
pH 5.4, correspondiéndose con el ambiente de 
las células cancerígenas, pudiéndose así con-
trolar la liberación específicamente. 
Como conclusión, los cubosomas, han demos-
trado ser un prometedor sistema de liberación 
de fármacos anticancerígenos por su biocom-
patibilidad, carencia de toxicidad y  estabilidad 
acuosa, pudiendo acumular gran cantidad de 
fármaco en su interior, liberándolo controla-
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Cuando la 
doxorrubicina se 
incluye en los 
cubosomas, 
resulta menos 
tóxica y es 
necesaria menor 
concentración 
para ver el 
mismo efecto que 
si estuviese libre
